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İçimde yaşasa bir çocuk 
Saçları buğdaydan sarı 
İçimde yaşasa bir çocuk
Benden istese biitün dağlan 
Ve Hint’e uzun bir yolculuk 
Çırılçıplak ayaklar
S. K. AKSAL
1938 yılında, Cahit  S ıtkı ile Be­
şik taş pazar ında  akşam  nevalesi  
a lm a k  üzere  do laş ırken  yan ım ı­
za b i r  de likanlı  yaklaşt ı .  18, 19 
yaş la r ında  var ,  yok tu .  Temiz y ü ­
zü, terbiyeli ,  m ahcup  hali  ile  C a­
h i t  Sı tk ı 'ya  elini uzattı.  K ol tu ­
ğ u n u n  a l t ında  k i ta p la r  vardı.  C a­
h i t ’e karsı  hay ran l ık la  dolu h ü r ­
m e tk a r  b i r  hali  vardı.  O n la r  a- 
y a k ta  k o n u şu r la rk en  ben b irkaç 
adım  u zak ta  du ruy o rd u m .
Kendi kendime, he rh a ld e  genç 
b i r  şi ir am atö rü  olacak, C ah it ' ­
ten  b i r  şey ler  soruyor,  y ah u t  şiir­
ler in i  göstermek, ya da o k u m ak  
istiyor,  diye  düşünüyordum . 
Genç şi ir m erak lı la r ı ,  a m a tö r le r  
h e r  ha l le riy le  b i rb ir le r ine  ne ka­
d a r  da  benzerler . . .  K o l tu k la r ın ın  
a l t ın d a  ya  b i r  k i tap ,  y a h u t  ka ­
l ınca  b i r  de f te r  va rd ır .  Çekin­
gen, m ahcup  d u ru r la r .  Kendile ­
r in d en  evvel gelen şa i r  ve y aza r ­
la r ın  yan ında  ko rka  k o rk a  k o n u ­
ş u r la r ;  el kol h a rek e tle r i  b iraz 
telâşlı,  b iraz  şaşkın, bakış la r ı  ü r ­
k e k  ve terb iyel id ir .
Ben b u n la r ı  d üşünürken ,  C a­
h i t  S ıtkı i le  y an ındak i  genç b a ­
na  doğru  yak laş t ı la r .  Cahit ,  gen­
ci takd im  ett i  :
— Sabahat t in  K u d re t  Aksal.. .  
Geçenlerde  V ar l ık ’ta  güzel b i r  
şi iri  çıktı.
Teşhisimde hiç yan ılm adığ ım  
genç şair, çok terbiyeli ,  çok k i ­
b a r  b i r  tav ır la  elimi sıktı.  Hafif­
çe kekel iyerek  :
— Çok m em n u n  oldum, sizinle 
ta ln ı şm a k  is t iyordum , diyebildi.
* * *
Sab ah a t t in  K u d re t  Aksal  o ta ­
r ih le rde  liseyi yeni b itirmiş ,  E- 
deb iya t  Fakültes in in  Felsefe Bö­
lüm ünde ,  çalışkan, d ikkatl i  b ir  
öğrenci idi. A ra  s ıra  ona, Beya­
zıt  kahveler inde ,  y ah u t  Beyoğlu 
pas tah an e le r in d e  Taslıyordum. 
Varl ık  Dergisi’ndeki şiir leri  b i r ­
b ir in i  tak ibed iyor ,  h e r  şiirinde 
yeni b i r  a şam aya  yükse l iyo r  ve 
bizden sonra  gelen kuşak  a ra s ın ­
da ismini ön p lânda  canlı  o la rak  
tu tm asın ı  bi liyordu, t ik  şi i r lerin­
de g ünüm üzün  ün  yapmış şa ir le ­
r in in  hissedili r  derecede etkisi  
a l t ında  b u lu n an  Aksal,  zamanla ,  
ağ ır  a ğ ır  yeni b i r  düzeye çıkmış,  
g ü n lü k  hayatın  renk li ,  değişik, 
bazan uzun, bazan kısa süreli  
yaşan tı la r ın ı,  m u t lu lu k  ve acı­
lar ın ı  yeni b i r  açıdan yeni b i r  
dille ele almasını bilmişt i.
S ab ah a t t in  K u d r e t ’in şi i r lerin­
de insanı s ıkm adan  kendi iklimi­
ne çekip gö türen  sâf, k imi za­
m an  şehir  ve tab ia t  gö rün tü le r i­
ni, k im i zam an da kendi içinden 
taşıp gelen d u ygu lar ı  olduğu gi­
bi, fazla işlemeden veren  b i r  rü z ­
g â r  eser.  Diyebilir im  ki, ben  Ak- 
sa l ’ın şi i r le rin i  okurken  temiz 
b i r  k ı r  havası almış,  ya  da sakin 
b ir  m aha l le  kahvesinde  d in len­
miş, tasalar ın ı  b i r  yana atmış,  
g ü n lü k  yorgun lu k la r ın d an  sıyrıl­
mış gibi o lu rum .
Bazı şi i r lerinde de konusuz bir 
h ikâye  an la t ırcasm a  sereserpe, 
fa k a t  olanca gerçekçiliği i le ça­
ğımızın so ru n la r ın a  da dokunup 
geçen sairimiz, eninde sonunda, 
b irçok şa ir le r im iz  gibi o da şiirin 
disiplinine g irmiyen duygu ve 
görüşle r in i  h ikâyeler inde  yansıt­
mış, tahk iye  sanatın ı  zedeleme­
den, yeni b i r  anlayış içinde, öl­
çülü, k lâs ik  n izam a sadık ka l­
mıştır .
Y üksek  öğrenim ini  felsefe bö­
lü m ü n d e  tam am lay an  Aksal,  h i ­
kâye  ve piyeslerinde, ister  iste­
mez, insanoğ lunun  iç âlemine de 
inmiş,  f a k a t  hem en söylemeliyim 
ki, bu  tü r le rd e  de h içb ir  zaman 
bilgiçlik  tas layan  - eski tâb ir i  
ile - u k a la l ık la ra  sapmamış, k e n ­
dine özgü b i r  hava  içinde en ka ­
tı  so run la r ı  b i le  şiir  potasında 
h isse t t i rm eden  eritmiştir-
A k sa l’ın sana t  görüş ve an lay ı­
şını kendi  açım dan kısaca özetle­
yen bu sa t ır la rd an  sonra, b irkaç
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kanlığı ış müfettiş i  görevinde bu­
tundu. İs tanbul  Belediye Konser- 
va tuvarı  M üdürlüğünü  yaptı .  
Şimdi de yine İs tanbul  Beledi­
yesinde Yazıişleri M üdürü  ola­
rak çalışmaktadır .
İ lk  ş iirlerini Varl ık  ve Oluş 
dergilerinde  yayın layan  Saba­
ha tt in  K u d re t  Aksal, 1947 yı lın ­
dan sonra t iya tro  ve h ikâyeleri  
ile tan ınm aya  başladı.  Sırası ile 
eserleri  şu n la rd ır :  İlk şiir k i ta­
bı 1944 te  yayınladığı «Şarkılı  
Kahve», 1952 de yayınladığı t i­
ya tro  eseri «Şakacı», 1948 de y a ­
yınladığı başka b ir  t iya tro  eseri  
«Evin Üstündeki Bulut». 1953 te 
yayınladığı şiir kitabı «Gün Işı­
ğı», 1954 te  yayınladığı hikâye 
kitabı «Gazoz Ağacı», 1956 da ya ­
yınladığı yine h ikâye  kitabı «Ya­
ralı Hayvan», 1956 da yayınladı­
ğı üçüncü  t iya tro  eseri  «Bir O da­
da Üç Ayna», 1958 de yayınladı­
ğı şiir k i tabı «Duru Gök», 1958 
de yayınladığ ı  dördüncü t iya tro  
eseri «Tersine Dönen Şemsiye», 
1962 de yayınladığı şi ir kitabı 
«Elinle», yine  1962 de yay ın la ­
dığı başka  b i r  şi ir k i tabı «Bir 
S a b a h 'U y a n m a k »  ve 1964 te ya­
yınladığı şi ir k itabı «Ağızda Bir 
Sevgi».
Tam 48 yaşında olan şairimizin, 
çeşitl i tü r le rd ek i  eserlerine  top ­
luca bakıld ığ ı  zam an, yazı haya­
t ına  a tı ldığı y ı l la rdan  bas l ıya rak
bugüne kadar  İliç de boş d u rm a­
dığı ve h e r  k i tabının kendi a la ­
n ında b ir  değer taşıdığı raha tça  
söylenebilir .  Yalnız, Sabahat t in  
K u d re t  Aksal,  çalışma gücünü 
çeşitli tü r le re  dağıt tığı ve h e r  
tü rden  az-çok ön plâna ç ıkabil­
diği halde,  ona asıl kalıcı b i r  ad 
sağlıyacak yönü hiç şüphesiz 
şairliğidir .
Tiyatro eserleri,  h ikâyeleri ,  iti­
raf  e tm ek lâzımdır  ki, e leştir ici­
lerimiz  tara f ından  sevildiği,  h a k ­
kında güzel yazılar  çıktığı hal­
de, halkımız ta ra f ından  bek len i l ­
diği kad ar  tu tm am ış,  h a t tâ  unu­
tu lm u ş tu r  da, diyebiliriz. Ama 
Aksal’m şairliği öyle değildir.  
Bugün yeni k u şak la r  içinde sa­
yılabilecek on - onbeş şa ir  a ra ­
sında onun adı ön sırada ge lm ek­
tedir.
Şimdi bir-iki şiirini okuya lım :  
BİR SABAH UYANMAK 
Bir sabah ellerin cebinde
çık evinden! 
Ceketin iskemleye asılı kalsın. 
Bekliye dursun dostun 
Kahvede.
İşe gitmekten de 
Bugünlük vazgeç, 
öylece dolaş çiçek kokan
sokaklarında
Güzel şehrinin.
Yeniden tat gökyüzünü, 
Ağaçlara selâm ver! 
Apartımanların hatırını sor!
Senden başkaları için değil 
Bu güzel gün 
Mavi gök.
Bence, Sabahat t in  K u d re t  Ak- 
sa l’ın başka b ir  yönünü, daha  
doğrusu asıl sanat  kişiliğini yan­
sıtan «Okul Dışı» adlı  şiiri  çok 
sevilmiş ve özellikle şair dostla­
rı a rasında  b i r  hayli  sevgi to p ­
lamıştır .  Şim di de onu okuya­
lım :
Bakın şimdi şu sayacağım
şeylerin
Okulu yok
Gökyüzünde rasgele bir bulut 
parçası için
Körüköriine tutkunluğun 
Ağacın birine durup dururken 
abayı yakmanın 
Sigara içmekten 
Kibrit çakmaktan alacağınız
keyfin
Okulu yok
Yaz geceleri cırcır böceklerini 
Dinlemeyi bilmenin de
okulu yok
Okulu yok ekmeği peyniri
domatesi
Küçümsememenin 
Sözün sazın oyanın yazmanın 
Halisini seçmenin 
Paha buna benzer nice 
Nice şeyin okulu yok 
Aşkın inancın insanlığın
okulu yok
Ama dilerseniz hepsini
öğrenebilirsiniz
Biraz çaba 
Yeter
Y a r ı n __________________
Necip Fazıl 
KI5AKÜREK
SABAHATTİN KUDRET AKSAL
cüm le  ile de hayatın ı  ve k i ta p ­
larını ve rm ek  isterim.
Şairimiz  1920 de İs ta n b u l ’da 
doğm uştur .  1937 yılında Işık Li- 
sesi’ni, 1943 te de E debiya t  F a ­
kültesi  Felsefe Bölüm ünü bitir­
miştir .  1943 - 1948 yılları  a ras ın ­
da özel l iselerde Felsefe öğ re t­
menliği yaptı .  Daha sonra  1949» 
1951 yılları  a ras ında  Çalışma Ba­
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evi. 13 — Götürüp yerine verme­
mek, Sü t  bezi. 14 — ilâve, Kal­
bu run  daha ince delikli olanı, 
Zıt. 15 — Yabani hayvan yuvası, 
Tarladaki tahıl, Uygun, Yabancı. 
16 — K atrandan  çıkarılan kolay 
kırılan yapışkan parlak ve siyah 
madde, Yolcu konağı.
Taha Toros Arşivi
